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Abstract
As a member of the Tama community, We believe ongoing horticulture therapy 
programs making use of raised bed gardens can help students make a meaningful 
contribution to the surrounding area. The Keisen Saturday Horticulture Club was 
established to get the university more involved with the local community. 
The horticulture programs offered are designed to promote sound physical and 
mental health and reduce the need for nursing care by encouraging senior citizens 
to spend time outside and to socialize. We will also pursue further study on the 
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11.	 考察
　活動に際しては、学内の園芸教育室、庶務課、管財の方、守衛の方など
様々なご支援、ご協力を得る結果となりありがたかった。園芸療法の活動
課題は多いが、学生の人数や、受け入れ態勢を見極めながら、ニーズに合わ
せて参加者を増やしつつ、2016年度にはこの活動の効果を調査、検討して
いきたい。また、まだまだ認知度が低いため、引き続き地域住民やケアマ
ネージャーなどに周知するとともに、学内でも紹介をして学生の参加を促
し、持続可能な活動に定着させていきたい。
